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RESUMEN 
 
La presente investigación se hace para proponer un sistema de gestión de la calidad y generar 
estrategias que reduzcan las no conformidades del sector textil, proponiendo procesos de mejora 
continua, y minimizando el porcentaje de error en las prendas terminadas. Puesto que la industria 
textil ha tenido una gran importancia en Colombia como fuente de generación de empleo, pero que 
particularmente perdió el empuje con los altos estándares de competitividad que ha impuesto el 
mercado internacional, las industrias textiles deben atender y actualizar sus procesos de calidad, 
sin descuidar el proceso productivo, la calidad de los insumos, la mano de obra y todos aquellos 
elementos que participan de dicho proceso. En ese sentido se tendrá en cuenta: el ciclo PHVA, el 
Pareto, indicadores de gestión y propuestas de mejora continua todo en pro de la ISO  9001:2015. 
Frente a lo anterior se hace un análisis documental sobre la literatura que existe sobre los estudios 
de sistemas de gestión de calidad, todo en caminado a una propuesta que unifique el proceso de 
gestión de calidad en MIC. 
 
Palabras clave: Sistema de Gestión de Calidad, calidad, no conformidades, mejora continua, 
gestión de calidad, estrategias competitivas. 
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ABSTRACT 
 
This research is done to propose a quality management system and to generate strategies that reduce 
the non-conformities of the textile sector, proposing continuous improvement processes, and 
minimizing the percentage of error in finished garments. Since the textile industry has had a great 
importance in Colombia as a source of employment generation, but which particularly lost its thrust 
with the high standards of competitiveness imposed by the international market, the textile 
industries must To attend and update their quality processes, without neglecting the production 
process, the quality of the inputs, the workforce and all those elements that participate in this 
process. In this regard will be taken into account: The PHVA cycle, the Pareto, management 
indicators and proposals for improvement continues all in favor of ISO 9001:2015. 
In front of the foregoing, a documentary analysis is made on the literature that exists on the studies 
of quality management systems, all in walking to a proposal that unifies the quality management 
process in MIC. 
 
Keywords: Quality Management System, quality, non-conformities, continuous improvement, 
quality management, competitive strategies. 
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  INTRODUCCIÓN 
 
Históricamente la región Antioqueña ha sido de vocación económica textil, lo cual le ha ayudado 
a consolidarse en un mercado complicado como es el comercio exterior, por los altos estándares de 
productividad y de calidad que han impuesto. Es así como el mercado en esta región se ha 
enfrentado a los procesos de calidad que le imponen potencias textilera.  
A partir de lo descrito anteriormente el equipo investigador se propuso, realizar una intervención 
en una empresa textil, para detectar los defectos en sus procesos de calidad y sugerirle a la vez una 
propuesta que le ayudará a perfeccionar dichos procesos, en ese sentido el presente se desarrolló 
bajo tres etapas: 
 La primera etapa se desarrolla el planteamiento del proyecto, bajo los interrogantes de que 
se quería hacer, como se iba a desarrollar y para que desarrollar dicha propuesta, dentro de 
esta etapa se establecen el objetivo general y los específicos, la pregunta investigativa, el 
objeto de investigación, el planteamiento del problema y   la justificación del proyecto. 
Todos estos aspectos le dieron piso referencial y un norte claro al trabajo. 
 Un segundo momento correspondió a la búsqueda de una base teórica que fundamentara la 
construcción de conocimientos, la direccionalidad teórica que permitiera poner en diálogo 
a las teorías de calidad en el ámbito textil con la propuesta investigativa que se estaba 
planteando. En este momento se inicia la búsqueda de un contexto físico (empresa 
textilera), en el cual se pudiera experimentar los procesos productivos en estudio 
 El tercer momento consta de la aplicación física sugerida en la revisión documental, es decir 
la puesta en marcha de lo evidenciado desde lo teórico, para determinar la viabilidad de la 
propuesta investigativa, que en última instancia llevaría a las investigadoras a sugerir un 
camino de gestión de calidad pertinente al contexto y a las necesidades de la empresa, es 
en este momento en el cual se le da un enfoque y un diseño característico a la propuesta. 
 
Finalmente se encontrarán resultados y conclusiones que le darán respuesta al tema investigado. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Hace algunos años Colombia viene reduciendo sus ingresos por parte del sector textil, una muestra 
de esto son los indicadores en este sector que al  2016 evidenciaron en las confecciones un declive 
del 13%; en los procesos de hilatura, tejeduría y productos textiles se registró una caída del 19%,  
se tuvo como consecuencia una reducción del empleo según el Dane, del 8,8% y 5,3%, 
respectivamente [1],por ello se debe de hallar la manera de hacer prendas de alta calidad y bajo 
costo, buscando procesos agiles y eficaces, dando la posibilidad de enfrentar las variaciones del 
mercado. 
Para buscar una buena calidad de desempeño, se identifican problemas comunes en las empresas 
textiles que en su mayoría coinciden con una inadecuada gestión de procesos, y esto desemboca en 
inconformidades tanto de la empresa como de sus clientes, ya sea por incumplimiento, baja calidad, 
precios elevados, retrasos y otros aspectos que producen quejas e inconformidades; Lo anterior es 
el resultado de la  falta de revisión y mantenimiento preventivo, falta de mejoramiento e innovación 
de métodos, inadecuado manejo de personal, entre otras razones que afectan la productividad en 
general de una empresa.  
Históricamente Medellín ha sido considerada una ciudad pionera en el desarrollo del sector textil 
con empresas líderes, como: Coltejer, Fabricato, Fatelares, Tejicondor, entre otras. Todas ellas le 
dieron el empuje y desarrollo a la ciudad para ser considerada una ciudad líder en desarrollo.  
 Las empresas manufactureras se caracterizan por tener ciclos iguales para realizar las actividades 
referentes al producto. Desde la revolución industrial ha sido igual el proceso, pues fue allí donde 
surgieron todas las transformaciones de la materia prima para la elaboración de un producto final, 
que llevo a un cambio de mentalidad generalizado, en el cual ya no se suplía la necesidad de unas 
cuantas personas, si no, que empezó a satisfacer la necesidad de todos en general. 
Para inicios del siglo XX, Ford, Taylor, Deming, Ohio, Fayol, entre otros, convirtieron las 
industrias en objeto de estudio y llegaron a la conclusión, que el ideal administrativo era una cadena 
de suministros, cada una con actividades específicas diferentes de las otras, así se llegó a la 
producción en serie o en masa. 
Con el correr del tiempo se fueron evidenciando fallas de calidad que hicieron que el producto 
perdiera valor, que las empresas se desprestigiaran y quebraran, que el mercado fuera manipulado 
por un monopolio de empresas, a veces del mismo dueño, sin la posibilidad de competir con otro 
buen producto.  
Sin embargo, los vientos de la globalización trajeron con ella la competitividad, la posibilidad de 
que una industria se leyera y empezara a detectar sus propias debilidades; en ese sentido, una de 
sus mayores debilidades son las no conformidades que se detectan y se generan durante la 
elaboración del producto, ya que esto ocasiona grandes pérdidas a la empresa, por reprocesos, 
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desechos, entre otros. Lo cual significa que las empresas no aplican unos procesos efectivos en su 
producción.  
 
En el caso puntual de la empresa Mic se evidencia una falencia en los registros de los datos, no 
teniendo una base sólida para poder generar un control y a la vez realizar mejoras dentro del 
proceso, dentro del proceso productivo se observan frecuentemente los reprocesos por la falta de 
históricos que permitan atacar el problema. 
 
Cabe resaltar que las falencias descritas, fueron a partir de observación directa, en el trabajo de 
campo, dado que no se evidencia un registro de indicadores. 
 
 
A. Antecedentes 
 
La literatura encontrada sobre trabajos análogos a la presente investigación hace referencia a la 
implementación de los sistemas de la gestión de calidad realizado en las diferentes industrias, 
dichos trabajos hacen referencia a las problemáticas halladas en las empresas, y cuáles son sus 
sistemas de solución y de mejora. Entre esos estudios están: 
Rosseti, Greef y Arcusin (2016) proponen un estudio para la implementación de la gestión de la 
calidad en una empresa productora de envases. Para lograrlo, los investigadores realizan una 
propuesta de una metodología para la gestión de calidad, demostrando que “las pequeñas y 
medianas empresas, se enfrentaran a una serie de problemas, ya sean, organizacionales, 
funcionales, etc”[2]. Con la propuesta los autores diseñan un método para reducir riesgos y lograr 
una producción estandarizada. Los autores concluyen que las empresas buscan implementar una 
gestión de proyectos combinando diferentes sistemas como “técnica y personas para completar un 
proyecto dentro de las metas establecidas de tiempo, presupuesto y calidad”[2], los autores se 
centraron en seguir metodologías para mejorar los procesos de calidad en las medianas y pequeñas 
industrias,  condición necesaria para demostrar la efectividad de un método. 
 
De la Hoz Freyle, Carrillo y Gomez Florez (2012) proponen un estudio de Gestión de la calidad y 
del conocimiento: dos enfoques complementarios, apuntan a mantener la mejora continua por 
medio de trabajo en equipo y las buenas relaciones con los proveedores. Las estrategias de gestión 
de la calidad generan beneficios financieros, ventajas competitivas, entre otras 
situaciones positivas que estas conllevan. Aunque generan  ventajas, se desarrollan  algunas 
problemáticas que las empresas deben resolver de acuerdo a sus estrategias y sus nuevas propuestas 
a implementar[2] . No obstante, la idea es muy interesante, se hace útil por el proceso de los 
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sistemas de gestión de calidad; más no por la propuesta de relaciones interpersonales, puesto que 
la investigación se está centrando es en un proceso productivo y de mejora continua. 
Santoyo, Murguía, et al (2013) en la investigación denominada Comportamiento y organización. 
Implementación del sistema de gestión de la calidad 5’S que tiene como finalidad la mejora del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios del instituto tecnológico de ciudad Guzmán;  la 
estrategia que se implementa en el desarrollo de la investigación es un  sistema denominado las 
5’s, este crea un cambio de comportamiento a todas las personas involucradas en el Departamento, 
“basada en 5 aspectos: Clasificación, orden y limpieza, reforzando la estandarización y 
disciplina”[3],también recalca que la implementación de este sistema de calidad, “Mejora el 
comportamiento, el clima laboral, fomenta el trabajo en equipo , con el fin de mejorar la 
comunicación e incrementar la motivación de los colaboradores, facilitando el cumplimiento de los 
objetivos específicos.”[3].Es de prioritario interés para esta investigación tener en cuenta el manejo 
del Lean Manufacturing (que incluye las 5´s) ya que estas son metodologías de mejora continua 
y procesos de calidad. 
  
En el artículo Evaluación de tres directrices para la implantación de un sistema de gestión de 
calidad, los autores Palma y Zamora (2015), indican la comparación de las normas ISO 9001 e ISO 
15189; debido a que ambas normas buscan la estabilidad de las organizaciones en cuanto a procesos 
y economía; dejando en claro su objetivo principal: “generar resultados confiables y oportunos”[4]. 
Se hace notoria la importancia de la aplicación de la normatividad; sin embargo, es claro que toda 
propuesta de gestión de calidad, lleva implícita la necesidad de tener en cuenta las normas ISO. 
 
Por otra parte, en el trabajo desarrollado por Fontalvo y De la Hoz (2018): Diseño e implementación 
de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 en una Universidad Colombiana, muestra 
todo el proceso de un sistema de gestión de la calidad, desde el diseño hasta la implementación 
basándose en las normas ISO 9001:2015, y se da una claridad sobre la utilidad de estas. Los autores 
dicen:  
“La norma favorece un enfoque estratégico fortaleciendo el pensamiento basado en el riesgo para 
planificar y ejecutar acciones dentro de un sistema de gestión de calidad, que satisfaga de manera 
equilibrada los requerimientos en las tres dimensiones de la educación superior: docencia, 
investigación y extensión” [5]. 
 
La norma ISO 9001:2015 tiene en cuenta diversos aspectos que son importantes a la hora del 
desarrollo de la calidad en una organización, dándole importancia a la planificación estratégica, la 
gestión del cambio y a la gestión del riesgo, buscando generar un impacto positivo y resultados de 
mejora continua. Todo siguiendo una estructura basada en la norma ISO 9001:2015, la cual,  sigue 
unos lineamientos lógicos que llevan al correcto desarrollo de todo el proceso a la hora de diseñar 
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e implementar un sistema de gestión integral, tal como se muestra en la Figura 1 [5]. Teniendo en 
cuenta lo mencionado anteriormente, la normatividad es fundamental, ya que ella se encarga 
totalmente de la aplicación de sistemas de gestión de calidad. Además, se direcciona a esta 
propuesta de investigación  
 
 
 
 
 
Finalmente, en el artículo El Centro tecnológico Textil Confecciones (CTTC) del Servicio 
Nacional de aprendizaje en Trabajo Industrial (SENATI), González y Virgilio (2013), les da la 
importancia a las pruebas de calidad ya que, sin ellas, las organizaciones no tendrán como 
garantizar una buena eficacia en sus productos. Entrando un poco más en el campo de la industria 
textil donde se desarrolla la investigación,  el artículo nos muestra el proceso de una entidad 
llamada Centro Tecnológico de Confecciones (CTTC), el cual fue creado con el fin de incentivar 
y alentar a las empresas  a la investigación, desarrollo e innovación de nuevos procesos con altos 
estándares de calidad, buscando la certificación, aprobación y acreditación de importantes 
laboratorios altamente calificados, buscando siempre la mejora continua y el desarrollo de la 
competitividad [6]. 
 
Fig.1 Marco lógico de un sistema de gestión de calidad con base en la norma ISO 9001:2015.  
Fuente: Diseño e implementación de la NORMA ISO 9001-2015 en una empresa colombiana. 
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Caicedo Solano, Néstor (2011), en el artículo Aplicación de un programa seis sigmas para la mejora 
de calidad en una empresa de confecciones, muestra la importancia de la reducción de la 
variabilidad para lograr una mejora continua en los diversos procesos. Mediante un estudio, el cual 
fue complicado, ya que la empresa no contaba con datos estadísticos históricos. Se evaluaron 
diferentes procesos en tres prendas, para así poder sacar algunos datos estadísticos que ayuden a 
sacar algunas conclusiones y poder determinar el defecto más repetitivo, así poder trabajar sobre 
este, con el fin de reducir los costos de no calidad mediante la aplicación de la herramienta de 
manufactura six sigma, buscando la estandarización de los procesos mejorados. [7] 
En el artículo La productividad del recurso humano, factor estratégico de costos de producción y 
calidad del producto: industria de confecciones de Bucaramanga (2011), Gómez Niño, Ofelia 
muestra la importancia de un personal bien capacitado a la hora de desarrollar un proceso para la 
buena calidad de un producto y correcto funcionamiento de una organización. En este proyecto 
estudian diferentes variables influyentes en la producción tales como: recurso humano calificado, 
materias primas e insumos, sistemas de información, planta física y la logística y transporte. Una 
de las conclusiones que más llamó la atención fue que en su mayoría, las empresas centran la 
calidad de sus productos principalmente en la tecnología aplicada, dejando un poco de lado norma 
ISO. [8] 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 
Las empresas buscan mejorar sus procesos con el fin de obtener mayor productividad, esto fue lo 
que impulso a investigar sobre uno de los problemas más grandes que tienen todas las empresas: 
productos no conformes, entre otros problemas que provocan pérdidas de tiempo y de dinero.   
El auge de la ingeniería industrial se está enfocando en que los procesos productivos sean más 
eficientes e impliquen menos riesgo de inversión, menos mano de obra y tiempos ociosos, tratando 
de conservar la calidad, pero a expensas de un proceso riesgoso e inestable, esa es la razón 
primordial, por la cual se decidió realizar el presente trabajo, es decir, se trata de proponer los 
lineamientos para implementar herramientas de gestión de calidad y mitigar el producto no 
conforme 
Para las empresas que confeccionan prendas de vestir,  se sugiere un sistema de gestión de calidad 
que sirva como garantía para la reducción del producto no conforme , ya que en estas empresas se 
presentan permanentes inconsistencias a la hora de organizar la materia prima para los diferentes 
procesos de confección defectos e inconformidades  tanto de la prenda, como del proceso , por la 
baja calidad en sus productos, tanto en su método de fabricación como en la materia prima con la 
que es confeccionada, para esto se hace necesario la implementación de un sistema de gestión de 
calidad que reduzca el producto no conforme en las prendas elaboradas. 
En el ámbito mundial, la competitividad es cada vez mayor en todos los sectores de la economía, 
por eso la importancia de hacer investigaciones en temas de calidad, lo cual es relevante para 
encontrar factores claves de éxito, que ayuden a las empresas del sector textil en Colombia a 
permanecer en el mercado. 
La intención última de esta propuesta es reducir los productos no conformes en la empresa, de tal 
suerte que el proceso de mejora continua sea una realidad empresarial, gracias a la aplicación de 
los sistemas de gestión de calidad. 
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III.  OBJETIVOS 
 
A.  Objetivo general 
 
Proponer lineamientos estratégicos y tácticos para implementar herramientas de gestión de la 
calidad que reduzcan las no conformidades de la empresa Mic 
 
 
B. Objetivos específicos 
 
 Identificar los defectos más comunes, que se presentan en la elaboración de prendas de vestir 
 Analizar los defectos más comunes, para determinar cuáles son los que representan mayor 
impacto en el proceso. 
 Proponer herramientas de gestión que ayuden a mejorar el control de la calidad. 
 Elaborar y documentar una propuesta en procura de la reducción de los defectos, 
desperdicios y reprocesos de calidad. 
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IV. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Las herramientas de gestión de calidad son clave para la perfección de un producto final, en 
consecuencia, se deben implementar en los procesos productivos y en cada una de las unidades de 
trabajo. Es decir, el proceso de calidad en cuanto a sus resultados, haciendo énfasis en los defectos 
y errores que se presentan durante su desarrollo, es vital para obtener un ciclo de óptimo 
desempeño, pues él no generar un control en el proceso puede afectar al producto terminado.  Cabe 
anotar que la investigación hace énfasis en la industria textil, sector confección. 
 
Las inspecciones de calidad, es el punto de quiebre en el cual todos los procedimientos confluyen, 
sin embargo, los errores son recurrentes y se pasan por alto, lo cual empieza a generar sobrecostos 
de producción, en las áreas de corte de la empresa, en este sentido, las imperfecciones de la tela se 
asumen como una situación normal, las cuales se demoran mucho tiempo en ser subsanadas. 
 
En este proyecto se pretende identificar las causas más representativas en cuanto al producto no 
conforme en el sector del gremio textil, recolectando información de fuentes primarias e 
información de la empresa, que sirva como evidencia para proponer acciones de mejoramiento. 
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V. HIPÓTESIS 
 
Sabiendo que la hipótesis se define como la creencia, la suposición o la conjetura de un fenómeno 
posible, es decir, independiente de si es verdadero o no. En la hipótesis se reúnen datos, se 
comparan y se escogen las explicaciones más probables. Dicho de otra forma, la hipótesis es la 
explicación probable de la relación entre dos o más variables. Se pueden identificar varias clases 
de hipótesis, todas útiles en una investigación. Estas se pueden clasificar en 
  
A.  Hipótesis de trabajo:  
 
También denominada hipótesis de investigación, “Proposiciones tentativas acerca de las 
posibles relaciones entre dos o más variables" [9] 
 
B. Hipótesis estadística:  
 
Transforma las hipótesis de investigación, nulas o alternativas en proposiciones 
estadísticas. Se pueden formular solo cuando son estudios cuantitativos. 
 
1)  Hipótesis nula: (Ho). 
  
Son el reverso o la negación a las hipótesis de investigación o hipótesis alternas. Sirven 
para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación o la hipótesis alterna. 
 
a) Hipótesis alterna: (Ha). 
 
 Son hipótesis alternativas ante las hipótesis de investigación y la hipótesis nula, esta 
únicamente se formula cuando efectivamente hay otras posibilidades distintas a la 
investigación nula” [10] 
 
En el trabajo de investigación, se empleará la hipótesis de trabajo, ya que esta, de acuerdo con su 
definición permitirá realizar relaciones entre diferentes variables encontradas en el sector textil, 
por otra parte, también se utilizará la hipótesis estadística, ya que se realizará un estudio 
cuantitativo en el sector textil. 
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Las empresas del sector textil están fallando en el momento de aplicar las herramientas de gestión 
de calidad, pues no tienen en cuenta una estrategia efectiva en el proceso de estandarización, que 
al momento del control de la calidad les permita corregir errores y reducir el producto no conforme. 
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VI. MARCO TEÓRICO 
 
A. Calidad 
 
“Es un esfuerzo continuo y constante de todas las funciones de una organización para encontrar 
nuevas maneras de mejorar la calidad de sus bienes y servicios” [11]Gloria Hernández y otros.  En 
ese contexto la calidad es un proceso pensado para otros “clientes” que no tienen interés en las 
especificaciones propias del producto diseñadas desde el principio, sino en el nivel de satisfacción 
que este les brinda. Sin embargo, cuando el producto no cumple a satisfacción lo requerido, es 
sujeto de evaluación por parte del cliente. En ese sentido, cuando el producto o servicio es evaluado 
por el cliente, este está evaluando todo un proceso que se gestiona desde el insumo mismo, no está 
evaluando, su propia necesidad, o el nivel de satisfacción, sino el resultado de un trabajo que se 
supone fue hecho en equipo y que como tal debería ser perfecto.  
Otra definición de calidad  de German Rossetti y otros, se refiere a que “la calidad es un factor 
clave para la competitividad” [2]  y es que se compite con buenos productos, es decir, no se puede 
entrar a una competencia para la que no se está preparado, la preparación no es lo bonito del 
producto es la representación de todo un proceso organizado; entre más estructurado el proceso de 
elaboración del producto, más competitivo es.  
 
 
B. Gestión de calidad 
 
“Garantiza la consistencia de un producto o de un servicio, está totalmente ligado a la normatividad 
de la norma ISO 9001:2015, que explica detalladamente los pasos para una gestión de la calidad 
adecuada”[12]. 
La generación de un producto estará ligado a todo el proceso de gestión de la calidad. Administrarlo 
implica: ordenar, coordinar e implementar una serie de métodos adicionales con miras a generar 
un cambio, resultante en la cultura de la mejora continua, que no es más que el trabajo en equipo, 
con miras a obtener un alto grado de competitividad en el mercado. La administración adecuada de 
los procesos de la empresa se materializa en la generación de una producción de calidad, pues ha 
sido pensada y planeada en función de un buen producto que pueda de igual manera, competir con 
otros que puedan prestar el mismo servicio. El autor hace precisiones en la misma definición sobre 
la especificación del proceso, es decir los pasos que se deben seguir para una adecuada gestión de 
calidad, La aplicación de la gestión de la calidad, puede tener los siguientes pasos:  
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 “Planificación de calidad: Determinar cuáles normas de calidad aplican para el uso de la 
investigación e identificar la ejecución de estas” [2] 
 Realizar aseguramiento de calidad: Hacer uso de las actividades propuestas de la calidad, 
verificando que se cumplan todos los requisitos necesarios”[2] 
 “Realizar control de calidad: Inspeccionar los resultados del proyecto teniendo en cuenta lo 
propuesto en los objetivos específicos, con el fin de determinar si estos cumplen con las 
normas de calidad y observar las no conformidades para generar soluciones adecuada” [2] 
 
Es decir, no dejar nada al azar, pensar en la gestión de la calidad no es pensar solo en el producto, 
es imaginar un engranaje que, para suplir necesidades, debe ser competitivo, debe cumplir con una 
normatividad, pero ante todo debe propender por ser pilar de desarrollo en cualquier contexto. 
 
 
C. Mejora continua 
 
En el menú de conceptos propios de la investigación se encuentra el de mejora continua; 
generalmente no se atiende mucho este concepto, sin embargo, Felipe Santoyo Téllez (2013) afirma 
que es un proceso que pretende mejorar lo productos, servicios de una organización; “señalo que 
es un elemento indispensable para que una organización subsista es su grado de competitividad. 
Para lograr tal elemento es necesario que las organizaciones desarrollen una dinámica de 
mejoramiento continuo, y esto no es posible sin la colaboración de cada uno de los integrantes de 
la organización”.[3] 
Como todo está interrelacionado, cuando la cultura organizacional está claramente identificada, 
ella misma se encargará de indicar los aspectos en los cuales se debe mejorar o ajustar. La mejora 
continua, supone la formulación de unos indicadores que permitan re direccionar los procesos 
productivos de la empresa. Además, se relaciona totalmente con la calidad, la satisfacción 
empresarial y la satisfacción de los clientes. Finalmente, permite permanecer vigentes a las 
empresas y ser líderes en el sector que se desempeña. 
 
 
D. Estrategias competitivas  
 
Vivianne Pereira et al (2017) señalan que “estrategia competitiva se define como: “el conjunto de 
acciones ofensivas y defensivas que se ponen en marcha para alcanzar una posición ventajosa, 
frente al resto de los competidores, que se traduzca en la consecución de una ventaja competitiva 
sostenida a lo largo del tiempo y una mayor rentabilidad.” [13] 
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La estrategia competitiva, es la herramienta mediante la cual se alcanza una ventaja, y a su vez está 
conformada por las características que la hacen única frente a su competencia y que de alguna 
manera le brindan una posición y rentabilidad más alta. 
Porter (2015) enuncio 3 estrategias competitivas que han sido ampliamente reconocidas, estas son: 
Estrategia de liderazgo en costes, diferenciación de producto y segmentación del mercado. Las tres 
permiten que, a muy bajos precios el mercado de un producto sea altamente competitivo, todo esto 
se puede sintetizar en que las estrategias competitivas descansan en tres acciones claves:  
•Reconocimiento de otras industrias o empresas que representan una competencia 
•El análisis de los sectores del mercado, es decir las preferencias, los públicos cautivos entre otros. 
•El producto, la necesidad que satisface, su versatilidad y su utilidad [14] 
 
 
E. Indicadores de calidad 
 
Según Manuel García P (2003), un indicador de calidad es “Mecanismo sistemático y permanente 
de monitoreo del avance, resultado y alcance de la operación diaria de la organización y 
dependencias, para evaluar el cumplimiento de su quehacer organizacional, a través de indicadores 
y metas.” [15] 
Es la documentación pertinente del trabajo de investigación, y es también la que permitirá 
determinar si el sistema planteado es adecuado, o tiene fallas, permite detectar errores en el sistema 
o prevenirlos. También permite determinar la eficacia y la eficiencia que tiene la empresa para 
observar el desempeño implementado. Efectuar indicadores de calidad brinda ciertas ventajas a las 
empresas como:  
Crear un sistema de monitoreo que permita verificar la calidad del producto 
“Generar información útil para la toma de decisiones”.[15] 
 
 
 
F. Sistemas de gestión de calidad. 
 
Para poder hablar sobre un sistema de gestión de calidad, o sobre la implementación de este, se 
tiene que definir primero la normatividad que este utiliza, en este caso es la Norma ISO 9001:2015 
(Sistemas de gestión de calidad), consta de unos pasos a seguir para que su utilidad sea de total 
eficacia, y que su aplicación sea lo más eficiente posible y permita mantener procesos controlados. 
Según su traducción esta es la secuencia:   
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1“Objeto y campo de aplicación 
2 Referencias normativas 
3 Términos y definiciones 
4 Contexto de la organización 
5 Liderazgo 
6 Planificación 
7 Apoyo 
8 Operación 
9 Evaluación del desempeño 
10 Mejora” [16] 
 
Según Jenny Astrid Barahona Pico (2015) define los sistemas de gestión de calidad (SGC) 
“Desarrollo y competitividad de las organizaciones. Exige una serie de procedimientos de carácter 
técnico, aun así, presentan cuestiones de carácter emocional, por parte de los empleados, 
condicionando las relaciones humanas, dándole sentido a la cultura de las organizaciones. Tiene 
una estrecha relación con la norma ISO 9001:2015, para potencializar su desempeño e igualmente 
su producción, aprovechando así los beneficios de la cultura del buen trato.” [17] 
 
En otro contexto Gloria Hernández et al (2013), definen los SGC, “en las organizaciones o 
empresas, además de ser una vía para reducir costos y mejorar los procesos de producción, es un 
factor vital para la competitividad. “Se incrementa la productividad, reduciendo costos innecesarios 
y asegurando la calidad de los procesos y productos, además garantiza características, como la 
protección al medio ambiente, la seguridad, la fiabilidad, la eficiencia y la capacidad de 
intercambio a un costo económico conveniente” [11] 
La anterior es una de las definiciones importantes, ya que es el pilar de la investigación, es decir, 
mostrará toda la estructura de los sistemas de gestión de calidad y su implementación en la industria 
textil. Esto explicará la visión a futuro de cómo se quiere ver la empresa y cuáles son los objetivos 
que esta quiere lograr.  Los SGC tienen un ciclo muy conocido que va de la mano con la 
normatividad; este ciclo es distinguido como PHVA, el cual consta de planificar, hacer, verificar y 
actuar.  El objetivo de estos cuatro puntos es lograr una armonía en la implementación del sistema 
de gestión de calidad. 
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G. Enfoque en procesos 
 
El enfoque en procesos puede definirse como una estrategia para la gestión, esto quiere decir que 
los líderes de la organización están monitoreando todos los procesos que componen sus 
organizaciones, al interior de la empresa todo producto constituye en sí mismo un proceso desde 
la planeación, hasta el producto terminado.  
Según Ester Michelena Fernández (2011) define el enfoque a procesos como “Las interrelaciones 
de las actividades y tareas, así como los procedimientos obligatorios, según establece la Norma 
ISO 9001:2015”. [18].Esta acompañada de la productividad y la calidad, es la relación directa entre 
áreas y que apunta hacia los objetivos estratégicos de las empresas.  
 
 
H.  Pruebas de calidad 
 
Julián Andrés Mera Paz (2016) define las pruebas de calidad como “el análisis del sistema ya 
implementado, se desarrolla de manera estratégica que permita ver los pro y los contras; se busca 
brindar productos con altos estándares de calidad y con una disminución de fallos” [19]para el 
proyecto de investigación son las pruebas pertinentes para verificar que tan efectivo es el nuevo 
sistema de calidad sugerido o los productos ofrecidos al mercado. Estas pruebas determinaran si el 
nuevo sistema de gestión de calidad está siendo efectivo y marchando de la mejor de la manera, o 
si hay que hacer las modificaciones pertinentes. 
 
 
I. Calidad en textiles 
 
Para Virgilio L Gonzales (2013) la calidad de textiles se define como “Verificación de calidad, en 
filamentos, fibras, hilados, tejidos, prendas de vestir y accesorios. Toda empresa grande, mediana, 
pequeña o micro, requiere certificar la calidad y /o inocuidad de sus productos para poder 
incursionar exitosamente en el mercado mundial” [6] 
Es donde se enfoca el desarrollo de la investigación, para identificar cuáles son los aspectos que 
requieren mayor control para evitar fallas, para determinar en qué proceso hay falencias y buscar 
las medidas de control para poderlas solucionar y evitar más problemas en el sector textil. 
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J. No conformidades   
 
Se puede definir como la no satisfacción al cliente, se pueden generar por una falla aplicando la 
normatividad del sistema de gestión de calidad ISO 9001:20015; Santana, Barreto y Martínez 
(2000) en su propuesta de investigación, hacen referencia a la identificación de las no 
conformidades, teniendo en cuenta los diferentes “puntos críticos, la definición de 
especificaciones, indicadores y criterios de calidad”. [20] 
 
 
VII.  METODOLOGÍA 
 
 
A. Descripción general del proyecto 
 
Para desarrollar la metodología del proyecto, se recurre a la combinación de dos métodos, tanto 
cualitativos como cuantitativos, con el fin de mostrar las necesidades y las posibles soluciones de 
la gestión de la calidad en una empresa textil. La estrategia principal que se empleará para la 
obtención de los datos es una investigación en la empresa textil, obteniendo datos de manera 
cuantitativa de daños en los procesos de producción y prendas terminadas, entre otros. De manera 
cualitativa, se obtendrán datos descriptivos, como, por ejemplo, forma, razón, medios y dificultades 
de devolución en las empresas textiles.  
Para la obtención de los datos se tiene en cuenta la norma ISO 9001:2015, que contiene la 
descripción general de la gestión de la calidad y su implementación para mejorar la empresa. La 
aplicación de la Norma ISO 9001:2015 permitirá detectar el producto no conforme que se presentan 
en el proceso de producción de la empresa, también facilitan la claridad en el desarrollo de las 
partes del proyecto de investigación. En la primera fase del proyecto, se estarán reconociendo las 
dificultades y las oportunidades en la planificación y la aplicación del proceso de producción, 
mapeando los posibles procesos susceptibles de modificación, sin afectar la relación de los actores 
del proceso (empresa y clientes). En la segunda fase del proyecto se evaluará la documentación de 
los procesos de calidad que tiene la empresa, y se identificarán las posibles fallas en estos. En la 
última fase del proyecto se plantearán posibles soluciones de mejora a los inconvenientes 
detectados. Lo anterior, permitirá implementar las fases de un proyecto de investigación, utilizando 
las etapas del ciclo PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar) [16] 
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B. Descripción de la población de estudio 
 
La presente investigación toma como población una empresa textil del sur del valle de aburra, que 
confecciona prendas de vestir (MIC). Habida cuenta que es una empresa representativa en el 
proceso de desarrollo de la economía regional, pues el sector textil fue el área en el cual se dan los 
primeros pasos en la aplicación de procesos de calidad, es decir, que las textileras de Medellín 
fueron las receptoras del desarrollo tecnológico de la época. 
Hay que aclarar que la población en la cual se centra el trabajo corresponde a las PYME (pequeñas 
y medianas empresas) por ser ellas sobre las cuales gira la economía regional; las grandes empresas 
no son dadas a permitir un estudio detallado sobre sus procesos; en cambio las PYME necesitan de 
este tipo de investigaciones para perfeccionar sus procesos de calidad en procura de la mejora 
continua. 
 
 Población: Empresas del sector textil en Antioquia. 
 Muestra: Mic 
 
 
C. Tipo de investigación 
 El tipo de investigación al que se refiere el trabajo es mixto; en él se combinan el método 
cuantitativo por que se requieren de estudios estadísticos, balances numéricos, resultados de 
operaciones, graficas de interpretación de procesos; además, es de tipo cualitativo porque se está 
evaluando desde la parte operativa, todas las características del proceso de calidad. 
 
 
D. Fuentes de investigación  
Todas las fuentes de investigación consultadas tienen en común la implementación de sistemas de 
gestión de calidad en diferentes empresas. Las fuentes son adquiridas de las bases de datos que 
brinda la universidad, entre las principales se emplearon: 
 
 Scopus 
 Scince Direct 
 Engineering Village  
 
Estas facilitan la búsqueda de los artículos requeridos para la investigación. Para la obtención de 
estos, se utilizan las palabras claves extraídas del título; se filtran del sistema, Sistemas de gestión 
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de calidad, Norma ISO 9001:2015, aplicación de la norma, calidad en textiles. De las cuales se 
centraliza la investigación, empleándolo en los antecedentes, marco teórico, resultado y 
conclusiones. 
  
 
E. Técnicas de investigación 
 
 Las técnicas de investigación seleccionadas para este trabajo son: 
 Revisión documental: con la obtención de las bases de datos, con base en información, que 
permite la realización del marco conceptual, y a futuro adecuar los resultados obtenidos. 
 Observación directa: para conocer de primera mano todo el proceso de confección, y poder 
conocer el mundo de la producción textil. 
 Recolección de datos: De manera directa se recoge información para luego tabularla t 
graficar los resultados   
 Plan de acción.  
 
 
F. Plan de acción para el cumplimiento de los objetivos 
 
TABLA 1.DESARROLLO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Objetivos Actividades Fuentes  Técnicas Resultados  
1. Identificar 
los defectos 
más comunes, 
que se 
presentan en la 
elaboración de 
prendas de 
vestir 
1. Recolección 
de información, 
sobre errores en 
proceso 
Proceso 
productivo de la 
empresa textilera 
en estudio 
Entrevistas, 
observación 
del proceso, 
Revisión 
documental 
Entregar 
información 
documentada 
2.Revision de 
calidad de 
producto en 
proceso 
Encargado de 
cada área del 
proceso de 
producción 
Observación 
directa del 
proceso 
Documentar los 
procesos de 
calidad 
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3. Tabular 
información 
recolectada 
Herramientas a 
fines, para la 
aplicación de los 
SGC 
Diagramas de 
flujo, paretos, 
Indicadores de 
gestión 
Resultados parta 
generar mejoras 
2. Analizar los 
defectos más 
comunes, para 
determinar 
cuáles son los 
que 
representan 
mayor impacto 
en el proceso. 
 
1. Consultar 
herramientas de 
calidad 
Scopus                        
Scince Direct 
Revisión 
documental  
Entregar 
herramientas 
consultadas 
3 Proponer 
herramientas 
de gestión que 
ayuden a 
mejorar el 
control de la 
calidad. 
 
1. Seleccionar las 
herramientas más 
adecuadas para el 
proceso de 
calidad 
Scopus                        
Scince Direct 
Revisión 
documental  
Entregar 
herramientas 
consultadas 
2.Revisar que las 
herramientas 
seleccionadas 
sean las 
adecuadas  
Ingenieros 
industriales y 
afines 
Revisión 
documental  
PHVA,Comparar 
con la 
normatividad o 
con otros SGC 
implementados 
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4.Elaborar y 
documentar una 
propuesta en 
procura de la 
reducción de los 
defectos, 
desperdicios y 
reprocesos de 
calidad 
1. Consolidar la 
información 
recolectada 
Documentación 
de SGC y 
paginas 
especializadas de 
SGC 
Revisión 
documental  
Entregar 
información   
2. Diseñar 
propuesta 
Documentación 
sobre los SGC 
Revisión 
documental  
Entregar diseño 
3. Documentar 
propuesta 
Reglamento, 
Bases de datos 
Revisión 
documental  
Entregar informe 
documental 
4. Beneficios 
empresariales 
Ingenieros 
industriales y 
afines, 
documentación 
Revisión 
documental  
Entregar 
conclusiones y 
correcciones  
Resultados y 
conclusiones de 
la investigación 
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TABLA 2.CRONOGRAMA DEL TRABAJO 
Objetivos Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Identificar 
los defectos 
más 
comunes, 
que se 
presentan en 
la 
elaboración 
de prendas 
de vestir 
1. 
Recolección 
de 
información, 
sobre errores 
en proceso                                         
2.Revision de 
calidad de 
producto en 
proceso 
                                        
3. Tabular 
información 
recolectada 
                                        
 2. Analizar 
los defectos 
más 
comunes, 
para 
determinar 
cuáles son 
los que 
representan 
mayor 
impacto en 
el proceso. 
3. Proponer 
herramientas 
de gestión 
que ayuden a 
mejorar el 
control de la 
calidad 
1. Consultar 
herramientas 
de calidad 
                                        
2. 
Seleccionar 
las 
herramientas 
más 
adecuadas 
para el 
proceso de 
calidad                                        
3. Revisar 
que las 
herramientas 
seleccionadas 
sean las 
adecuadas 
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4.Elaborar y 
documentar 
una 
propuesta en 
procura de la 
reducción de 
los defectos, 
desperdicios 
y reprocesos 
de calidad 
1. Consolidar 
la 
información 
recolectada 
                                        
2. Diseñar 
propuesta 
                                        
3. 
Documentar 
propuesta                                         
4. Beneficios 
empresariales 
                                        
Resultados y 
conclusiones 
de la 
investigación                                         
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VIII. RESULTADOS. 
 
A. Defectos más comunes presentados en la elaboración de las prendas 
 
A continuación, se presenta los datos de defectos más recurrentes dentro de a compañía Mic, 
haciendo alusión a su proceso y a su periodicidad. La tabla 3 contiene referencia del producto, las 
unidades hechas, el porcentaje de cumplimiento de referencia, la cantidad de unidades defectuosas 
y por el ultimo el defecto y el área donde ocurrió.  
 
 
 
TABLA 3. CUADRO DETALLADO DE DEFECTOS 
SE
M
AN
A 
FEC
HA 
REFER
ENCIA 
CÓDIG
O 
DEFEC
TO 
UNID
ADES 
LOT
E 
PIEZAS 
REVISA
DAS 
DEFEC
TUOSI
DAD 
CUMPLE  
REFERE
NCIA 
DEFECTO 
PROC
ESO 
4 
22/01
/2019 
227953 102 400 50 5 90,00% 
Asimetría 
Descuadre 
Corte 
4 
22/01
/2019 
229572 164 78 13 13 0,00% E. Con Tono 
Surtid
o 
4 
22/01
/2019 
229472 114 220 22 1 95,50% Sin Piquetes Corte 
4 
23/01
/2019 
9311362
6 
69 778 80 10 87,50% Barrado Corte 
4 
23/01
/2019 
9311242
3 
71 803 80 10 87,50% Despiste Corte 
4 
23/01
/2019 
229564 83 260 32 10 68,80% Mareo Corte 
4 
24/01
/2019 
226104 71 312 50 10 80,00% Despiste Corte 
4 
24/01
/2019 
229671 168 153 32 10 68,80% 
E. Medidas 
Fuera De 
Especificaci
ón 
Corte 
4 
24/01
/2019 
227053 113 516 60 10 83,30% 
Tela 
Engomada 
Corte 
4 
25/01
/2019 
226064 111 300 50 50 0,00% Sobrecorte Corte 
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4 
25/01
/2019 
9311362
5 
113 1402 60 60 0,00% 
Tela 
Engomada 
Corte 
4 
26/01
/2019 
226313 113 404 50 50 0,00% 
Tela 
Engomada 
Corte 
5 
30/01
/2019 
228107 102 824 60 60 0,00% 
Asimetría 
Descuadre 
Corte 
5 
01/02
/2019 
229756 102 1618 80 71 11,30% 
Asimetría 
Descuadre 
Corte 
5 
02/02
/2019 
227490 102 302 50 50 0,00% 
Asimetría 
Descuadre 
Corte 
6 
04/02
/2019 
229216 102 459 50 50 0,00% 
Asimetría 
Descuadre 
Corte 
6 
05/02
/2019 
89822 102 604 80 71 11,30% 
Asimetría 
Descuadre 
Corte 
6 
08/02
/2019 
9311186
7 
71 178 32 15 53,10% Despiste Corte 
8 
18/02
/2019 
9311125
0 
69 444 50 13 74,00% Barrado Corte 
8 
18/02
/2019 
9311343
2 
71 304 50 5 90,00% Despiste Corte 
8 
18/02
/2019 
228482 71 836 80 5 93,80% Despiste Corte 
8 
18/02
/2019 
90521 71 604 80 5 93,80% Despiste Corte 
8 
18/02
/2019 
229628 135 114 20 20 0,00% 
Manchas De 
Aceite/Gras
a 
Corte 
8 
19/02
/2019 
229366 69 498 50 5 90,00% Barrado Corte 
8 
19/02
/2019 
9311440
5 
88 489 50 1 98,00% Tonos Corte 
8 
21/02
/2019 
9311440
1 
81 214 50 3 94,00% 
Mancha 
Textil 
Corte 
8 
22/02
/2019 
228710 71 362 50 5 90,00% Despiste Corte 
8 
23/02
/2019 
229779 169 115 20 10 50,00% 
E. Quebrado 
O 
Craquelado 
Surtid
o 
9 
26/02
/2019 
228532 71 1076 125 10 92,00% Despiste Corte 
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9 
27/02
/2019 
228533 71 322 50 5 90,00% Despiste Corte 
9 
01/03
/2019 
228532 103 1076 125 5 96,00% 
Contaminaci
ón 
Surtid
o 
9 
01/03
/2019 
9311313
5 
140 603 80 15 81,30% 
Omisión/Fal
tante 
Surtid
o 
9 
02/03
/2019 
229753 69 1052 125 5 96,00% Barrado Corte 
9 
02/03
/2019 
229935 88 426 50 3 94,00% Tonos Corte 
10 
04/03
/2019 
90700 88 426 50 17 66,00% Tonos Corte 
10 
05/03
/2019 
9311224
9 
102 426 50 6 88,00% 
Asimetría 
Descuadre 
Tampo 
10 
06/03
/2019 
9311309
7 
102 490 50 8 84,00% 
Asimetría 
Descuadre 
Surtid
o 
10 
06/03
/2019 
229447 102 392 50 5 90,00% 
Asimetría 
Descuadre 
Tampo 
10 
06/03
/2019 
229226 102 172 50 4 92,00% 
Asimetría 
Descuadre 
Surtid
o 
10 
07/03
/2019 
229564 103 2925 125 6 95,20% 
Contaminaci
ón 
Tampo 
10 
08/03
/2019 
33316x2
-S06 
102 1942 125 65 48,00% 
Asimetría 
Descuadre 
Corte 
10 
08/03
/2019 
36007 69 1942 125 35 72,00% Barrado Corte 
10 
08/03
/2019 
226320 70 353 50 10 80,00% 
Contaminaci
ón 
Surtid
o 
10 
08/03
/2019 
9311445
8 
70 504 80 8 90,00% 
Contaminaci
ón 
Surtid
o 
10 
08/03
/2019 
9311403
7 
166 309 50 8 84,00% 
E. 
Incompleto 
Surtid
o 
10 
08/03
/2019 
90400 140 828 80 5 93,80% 
Omisión/Fal
tante 
Tampo 
10 
08/03
/2019 
9311483
9 
170 432 50 45 10,00% 
Termofijado 
Incorrecto 
(Transfer) 
Tampo 
10 
08/03
/2019 
F5241 170 147 32 21 34,40% 
Termofijado 
Incorrecto 
(Transfer) 
Tampo 
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10 
09/03
/2019 
9311499
8 
103 405 80 10 87,50% 
Contaminaci
ón 
Surtid
o 
11 
11/03
/2019 
9311499
3 
71 414 50 22 56,00% Despiste Corte 
11 
11/03
/2019 
89022 85 1006 125 45 64,00% 
Quiebre O 
Arrugas 
Corte 
11 
12/03
/2019 
89799 140 1018 125 125 0,00% 
Omisión/Fal
tante 
Surtid
o 
11 
13/03
/2019 
229558 81 1897 125 95 24,00% 
Mancha 
Textil 
Corte 
11 
15/03
/2019 
F5241 71 450 50 10 80,00% Despiste Corte 
12 
18/03
/2019 
89464 170 614 80 58 27,50% 
Termofijado 
Incorrecto 
(Transfer) 
Tampo 
12 
19/03
/2019 
227937 71 414 50 50 0,00% Despiste Corte 
12 
19/03
/2019 
F5080 140 742 80 40 50,00% 
Omisión/Fal
tante 
Corte 
12 
19/03
/2019 
9311475
8 
140 399 50 7 86,00% 
Omisión/Fal
tante 
Surtid
o 
12 
19/03
/2019 
228254 170 1008 125 38 69,60% 
Termofijado 
Incorrecto 
(Transfer) 
Tampo 
12 
20/03
/2019 
229745 71 714 80 28 65,00% Despiste Corte 
12 
20/03
/2019 
9311502
1 
88 398 50 50 0,00% Tonos Tampo 
12 
22/03
/2019 
90589 71 644 80 25 68,80% Despiste Corte 
12 
22/03
/2019 
229446 107 251 32 2 93,80% 
Manchas 
Por Rastros 
De 
Adhesivos 
Surtid
o 
12 
22/03
/2019 
229944 149 1.008 125 125 0,00% 
Tela Al 
Revés 
Corte 
12 
23/03
/2019 
90496 103 714 80 15 81,30% 
Contaminaci
ón 
Surtid
o 
12 
23/03
/2019 
229439 103 452 50 2 96,00% 
Contaminaci
ón 
Surtid
o 
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14 
01/04
/2019 
226632 88 306 50 30 40,00% Tonos Tampo 
14 
04/04
/2019 
90616 102 340 50 7 86,00% 
Asimetría 
Descuadre 
Tampo 
14 
04/04
/2019 
90620 170 290 50 10 80,00% 
Termofijado 
Incorrecto 
(Transfer) 
Tampo 
15 
09/04
/2019 
227847 102 500 50 50 0,00% 
Asimetría 
Descuadre 
Tampo 
15 
09/04
/2019 
225144 88 323 50 14 72,00% Tonos Tampo 
15 
10/04
/2019 
F4917 140 935 60 47 21,70% 
Omisión/Fal
tante 
Surtid
o 
15 
13/04
/2019 
9311440
2 
103 292 50 6 88,00% 
Contaminaci
ón 
Surtid
o 
15 
13/04
/2019 
9311475
9 
103 300 50 38 24,00% 
Contaminaci
ón 
Surtid
o 
15 
13/04
/2019 
88127 140 671 60 5 91,70% 
Omisión/Fal
tante 
Surtid
o 
16 
17/04
/2019 
228281 107 723 60 58 3,30% 
Manchas 
Por Rastros 
De 
Adhesivos 
Surtid
o 
16 
19/04
/2019 
9311310
8 
102 400 50 3 94,00% 
Asimetría 
Descuadre 
Corte 
16 
19/04
/2019 
9311409
7 
88 1497 125 30 76,00% Tonos Corte 
16 
20/04
/2019 
9311315
3 
71 92 13 2 84,60% Despiste Corte 
17 
25/04
/2019 
90498 69 68 13 1 92,30% Barrado Corte 
17 
25/04
/2019 
9311407
9 
71 310 32 7 78,10% Despiste Corte 
  76  49029 5153 1969    
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TABLA 4. CUADRO RESUMIDO DE DEFECTOS 
Total referencias producidas con defectos 76 
Total, unidades producidas. Enero a Abril 49.029 
Unidades defectuosas 1.969 
% defectuosos total 4.01% 
 
 
La tabla 4 es la descripción resumida de la tabla 3, mostrando el total de unidades producidas, las 
unidades defectuosas de estas y por último el porcentaje de unidades defectuosas.  
Con los descrito anteriormente se da respuesta al objetivo número uno. 
 
B. Defectos más comunes dentro del proceso de producción  
 
TABLA 5. PARETO DE DEFECTOS 
DEFECTO Cantidad % % 
acum 
Asimetría descuadre 455 23,1% 23,1% 
Omisión/Faltante 244 12,4% 35,5% 
Despiste 214 10,9% 46,4% 
Termo fijado Incorrecto (Transfer) 172 8,7% 55,1% 
Tonos 145 7,4% 62,5% 
Tela al Revés 125 6,3% 68,8% 
Tela engomada 120 6,1% 74,9% 
Contaminación 100 5,1% 80,0% 
Mancha textil 98 5,0% 85,0% 
Barrado 69 3,5% 88,5% 
Manchas por rastros de adhesivos 60 3,0% 91,5% 
Sobrecorte 50 2,5% 94,1% 
Quiebre o arrugas 45 2,3% 96,3% 
Manchas de Aceite/Grasa 20 1,0% 97,4% 
E. Con tono 13 0,7% 98,0% 
Mareo 10 0,5% 98,5% 
E. Medidas fuera de especificación 10 0,5% 99,0% 
E. Quebrado o Craquelado 10 0,5% 99,5% 
E. Incompleto 8 0,4% 99,9% 
Sin piquetes 1 0,1% 100,0% 
 1969 100%  
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Según lo evidenciado en la tabla 5 se pueden verificar los errores más comunes en el proceso de 
producción. En el defecto de asimetría y descuadre muestra con un porcentaje de defecto más alto 
del 23.1%, siguiendo en orden, de la tabla de Pareto otro de los errores más recurrentes es el 
faltante, ya sea por cantidad de tela o defectuosidad de esta misma, con un porcentaje del 12.4%. 
En este orden de ideas la tabla mostrara la periodicidad de cada uno de los errores. 
 
 
C. Herramientas de gestión para producto conforme. 
 
A continuación, se presenta la Tabla 6 con el indicador de producto conforme, estos datos se dieron 
gracias a las descripciones de la tabla 4, la cual muestra los datos detallados mes a mes. 
 
 
 
Fig. 2 Diagrama de Pareto  
Fuente: Propia 
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TABLA 6. INDICADOR DE CALIDAD 
 NR: 
90% 
META: 
96% 
% REAL 
MES Total 
unid 
unid 
conforme 
% 
cumplim 
Enero 6.450 6.151 95,36% 
Febrero 8.539 8.195 95,97% 
Marzo 26.993 25.975 96,23% 
Abril 7.047 6.739 95,63% 
Sumatoria 49.029 47.060  
Unidades defectuosas       
1.969  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3. Diagrama de Indicadores de Calidad 
Fuente: Propia 
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Los datos presentados no son la producción mensual en total de la empresa MIC, estos son de las 
referencias que presentaron algún defecto, ya que este era el objeto de estudio a lo largo del trabajo, 
para así poder identificar las causas raíces de porque se dan dichos defectos.   
Como se puede evidenciar en las cifras del mes de marzo fue mucho más elevado el volumen de 
producción, de las referencias estudiadas, esto no interfirió en que se mantuviese un nivel de 
calidad similar a los otros meses, incluso un poco mejor.  Cabe anotar que el indicador de productos 
conformes, muestra una tendencia creciente, lo cual es bueno para la compañía, porque se están 
reduciendo porcentualmente los productos defectuosos. Debido a algunas acciones de mejora que 
se implementaron desde el inicio del estudio, con la cooperación del personal administrativo y 
operativo de la empresa. 
 
Entre otras herramientas de gestión propuestas, se tienen las descripciones y las propuestas de 
mejora para la aplicación de un sistema de gestión de calidad. También se hace énfasis de la 
aplicación de un PHVA que sirve para el mejoramiento organizacional.  
 
 
 
 
 
Fig. 4. Descripción del proceso PHVA 
Fuente: Propia 
 
 
P
*Identificar los defectos más comunes, que se 
presentan en la elaboración de prendas de vestir
*Documentar y analizar la información recolectada.
*Proponer herramientas de gestión que ayuden a 
mejorar el control de la calidad.
*Elaborar y documentar una propuesta en procura de 
la reducción de los defectos, desperdicios y 
reprocesos de calidad.
H
* Se señalaran y se encontraran los defectos que 
presenta la elaboracion de las prendas.
*Mediante documento escrito se dara cuenta del 
proceso observado, para detallar la informacion 
anterior.
*Con toda la informacion recolectada durante todo 
el proceso, se procedera a la elaboracion de una 
propuesta en procura de la correccion y posterior 
reduccion de defectos, desperdicios y reprocesos
V
Elaboracion de pareto e indicadores de calidad
PARETO INDICADOR
A *Se requieren capacitaciones permanentes*Mediante auditorias garantizar la calidad de los procesos*Delegar funciones claras al personal, dependiendo de su area
de desempeño
*Comunicacion permanente con proveedores, garantizando la 
calidad de los insumos
* Realizar esrudio de proveedores y verificar si son aptos para 
adquirirles los insumos 
*Asegurar incentivos por metas cumplidas
*Garantizar la ergonomia del trabajador 
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D. Propuestas de mejora para la empresa Mic 
A continuación, se hace una propuesta de mejora para la disminución de producto conforme, de 
acuerdo a unos lineamientos expuestos. 
 
 
TABLA 7.PROPUESTA DE MEJORA PARA LA REDUCCIÓN DE DEFECTOS EN LOS PRODUCTOS 
PRPUESTAS DE MEJORA PARA REDUCIÓN DE DEFECTOS EN LOS 
PRODUCTOS 
ÁREA PROCESO CAUSA O 
DEFECTO 
# DE 
REFE
RENCI
AS EN 
QUE 
SE 
PRESE
NTA 
% EN 
QUE 
SE 
PRES
ENTA 
POSIBLE 
EFECTO 
EN 
CALIDAD 
DEL 
PRODUC
TO FINAL 
LINEAMIENTOS 
Corte 
 
Surtido 
 
Tampo
grafia 
Extendido 
manual 
Asimetría 
descuadre 
455 23,10
% 
Asimetría 
en las 
figuras 
geométrica
s de las 
prendas 
Capacitar 
adecuadamente a los 
trabajadores, para que a 
la hora de extender telas 
que sean de figuras 
geométricas y se 
necesite ajusta preciso, 
garantizar una correcta 
simetría. 
Corte 
 
Surtido 
 
Trazo 
 
Extendido 
 
Despacho 
de 
paquetes 
 
Omisión/F
altante 
244 12,40
% 
Ninguno Garantizar y verificar en 
todos los procesos, la 
cantidad de unidades 
requeridas. Llevar un 
conteo de las unidades 
que salen defectuosas, y 
así reponerlas en el 
mismo momento de su 
fabricación. 
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Corte Extendido 
 
Tejeduría 
Despiste 214 10,87
% 
marcas en 
la prenda 
Roturas 
Hacer mediciones 
aleatorias a los rollos 
recibidos del cliente para 
garantizar la cantidad, 
mejorar el sistema de 
inventarios de materia 
prima para garantizar 
existencias permanentes, 
mejorar el método de 
entrega de materia prima 
al proceso de corte; 
registrando las entregas 
en un documento. 
Corte Transfer Termo 
fijado 
Incorrecto 
(Transfer) 
172 8,74% Reproceso 
de transfer 
Estandarizar las 
temperaturas utilizadas 
en el proceso de transfer, 
documentarlas y 
entregar los parámetros 
al personal. 
Corte Extendido 
 
Tampograf
ia 
Tonos 145 7,40% Prendas 
con 
diferentes 
tonos 
Se propone que a la hora 
de extender y encontrar 
rollos de tela de 
diferentes tonos, sean 
separados un tono de 
otro por medio de un 
papel, esto con el fin de 
evitar que partes de una 
misma prenda sean de 
diferentes tonos. 
Corte Tejeduría 
 
Extendido 
Tela al 
Revés 
125 6,30% Reproceso  Desde el área de telas, 
hacer la respectiva 
revisión de cada rollo, 
con el fin de identificar 
cualquier anomalía que 
esté presente. Marcar el 
rollo con el respectivo 
defecto, para prevenir 
errores en los demás 
procesos.  
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Corte Extendido Tela 
engomada 
120 6,10% Encogimie
ntos  
Trabajar con los 
proveedores, para que 
garanticen inspección 
final de telas antes de 
despachar a MIC. 
Elaborar indicador de 
tela defectuosa, cobrar el 
% de tela defectuosa que 
la empresa pierde. 
Corte 
Surtido 
Tejeduría  
 
Tipografía 
 
Extendido 
 
Formación 
de 
paquetes 
Contamin
ación 
100 5,10% Manchas, 
suciedad, 
rastros de 
pega 
Adquirir productos que 
eliminen las manchas, 
asegurando que no 
desgaste ni disminuya la 
calidad de la tela, 
buscando minimizar la 
perdida de materia 
prima. 
Corte Tejeduría 
 
Extendido  
Mancha 
textil 
98 5,00% marcas en 
la prenda 
Adquirir productos que 
eliminen las manchas, 
asegurando que no 
desgaste ni disminuya la 
calidad de la tela, 
buscando minimizar la 
perdida de materia 
prima. 
Corte Tejeduría Barrado 69 3,50% Deterioro 
en las 
costuras y 
roturas en 
la tela 
Desde el área de telas, 
hacer la respectiva 
revisión de cada rollo, 
con el fin de identificar 
cualquier anomalía que 
esté presente. Marcar el 
rollo con el respectivo 
defecto, para prevenir 
errores en los demás 
procesos.  
Corte Tejeduría 
 
Extendido 
Manchas 
por rastros 
de 
adhesivos 
60 3,00% marcas en 
la prenda 
Adquirir productos que 
eliminen las manchas, 
asegurando que no 
desgaste ni disminuya la 
calidad de la tela, 
buscando minimizar la 
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perdida de materia 
prima. 
Corte Tejeduría 
 
Extendido 
Sobrecort
e 
50 2,50% Perdida de 
la Materia 
prima 
Revisión periódica de la 
maquina cortadora. 
Corte Tejeduría 
 
Extendido 
Quiebre o 
arrugas 
45 2,30% Reproceso 
o perdida 
de materia 
prima 
Desde el área de telas, 
hacer la respectiva 
revisión de cada rollo, 
con el fin de identificar 
cualquier anomalía que 
esté presente. Marcar el 
rollo con el respectivo 
defecto, para prevenir 
errores en los demás 
procesos.  
Corte Tejeduría 
 
Extendido 
Manchas 
de 
Aceite/Gr
asa 
20 1,00% marcas en 
la prenda 
Adquirir productos que 
eliminen las manchas, 
asegurando que no 
desgaste ni disminuya la 
calidad de la tela, 
buscando minimizar la 
perdida de materia 
prima. 
Estamp
ación 
Estampado E. Con 
tono 
13 0,70% Reproceso 
en 
estampado 
o perdida 
de la 
materia 
prima 
En el área de estampado, 
garantizar la tonalidad 
adecuada para cada 
prenda; capacitando el 
personal encargado y 
estandarizando procesos 
de tintes  
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Corte Tejeduría 
Extendido 
Mareo 10 0,50% Perdida de 
la Materia 
prima 
Desde el área de telas, 
hacer la respectiva 
revisión de cada rollo, 
con el fin de identificar 
cualquier anomalía que 
esté presente. Marcar el 
rollo con el respectivo 
defecto, para prevenir 
errores en los demás 
procesos.  
Estamp
ación 
Estampado E. 
Medidas 
fuera de 
especifica
ción 
10 0,50% Ninguno Estandarizar medidas y 
márgenes de estampado 
según las tallas. 
Estamp
ación 
Estampado E. 
Quebrado 
o 
Craquelad
o 
10 0,50% Perdida de 
la Materia 
prima 
Hacer un respectivo 
estudio de los materiales 
utilizados para la 
estampación, buscando 
la materia prima de 
mejor calidad, con el fin 
de evitar este defecto. 
Estamp
ación 
Estampado E. 
Incomplet
o 
8 0,40% Reproceso Identificar la raíz del 
error y corregir de 
acuerdo a las 
especificaciones de cada 
referencia.  
Corte Tejeduría 
Extendido 
Sin 
piquetes 
1 0,10% Reproceso Asegurar que desde el 
proceso de trazo lleguen 
marcados los respectivos 
piquetes en cada 
tendido. Verificar en el 
proceso de corte que 
cada paquete tenga sus 
respectivos piquetes.  
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1) Mejora organizacional  
  
La tabla 8 de otras posibles causas de defectos otras fallas en proceso productivo, a las cuales 
también se les propone lineamientos para mejorarlas 
 
TABLA 8. OTRAS POSIBLES CAUSANTES DE DEFECTOS 
OTROS POSIBLES CAUSANTES DE DEFECTOS 
Área Proceso 
Otros posible 
defectos 
Posible efecto 
en calidad 
LINEAMIENTO
S 
Corte General 
Inconformidad del 
personal 
Afecta el 
rendimiento y 
ritmo de 
trabajo de los 
empleados, 
afectando la 
productividad 
en los 
procesos 
Buscar dialogo con 
el personal, 
llegando a 
acuerdos que 
beneficien tanto a 
la empresa como a 
el trabajador. 
Planeació
n 
Calculo de metraje  
Búsqueda por mal 
cálculo de metraje en 
rollos 
El mayor 
porcentaje de 
tiempo 
perdido es por 
la falta de 
tela, por ello 
deben de 
parar el 
proceso para 
solicitar más 
tela 
Entregar al menos 
un 30% de más de 
tela, con el fin de 
reducir los paros 
no programados.  
Trazo 
General General Ventilación 
Aumenta la 
fatiga y el 
agotamiento 
de los 
empleados, 
disminuyendo 
la efectividad 
en las 
operaciones  
Cambiar 
maquinaria de 
ventilación 
obsoleta, por 
nuevas tecnologías 
ahorradoras de 
energía y 
eficientes. 
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Planeació
n 
Diseño y 
especificaciones  
Descripción errada en 
la ficha técnica de las 
prendas 
Entorpece el 
proceso, 
haciendo que 
aumente los 
errores a la 
hora de 
elaborar x 
prenda, 
obligando a 
que estas sean 
sometidas a 
reproceso 
Asegurarse que 
todo lo que se 
pretende obtener 
con una referencia 
está claramente 
documentada en la 
ficha técnica. 
General General 
No manejo de 
incentivos 
Es algo que se 
viene 
prometiendo a 
los empleados 
y que no se ha 
cumplido, 
esto creando 
mucha 
inconformida
d y 
disminución 
del ritmo de 
trabajo 
Proponer metas 
que motiven a los 
trabajadores a 
mejorar su 
rendimiento a la 
hora de hacer su 
trabajo e 
incentivarlos. 
Calidad 
Análisis de componentes 
de las telas 
Estudio de cada tela y 
cada rollo 
Si bien es 
cierto que se 
debe estudiar 
cada rollo de 
tela, no es 
necesario 
realizar 
muchas 
perforaciones 
a un rollo. 
Con tres 
perforaciones 
es suficiente 
para el estudio 
de los 
componentes 
de la tela 
Desde el área de 
telas hacer un 
minucioso estudio 
de cada rollo, 
detectando y 
marcando los 
defectos. 
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2) Flujograma con propuesta para implementar mejoras en el SGC.Propuesta de 
mejora  
La propuesta de mejora para esta área se basa en el ambiente laboral y las condiciones en que se 
trabaja.  
Según lo observado durante el proceso en la empresa MIC, existen algunas condiciones laborales 
no confortables para llevar a cabo alguna tarea durante todo el turno, estas condiciones son las 
siguientes: 
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TABLA 9. PROPUESTA DE MEJORA 
CONDICIÓN OBSERVADA LINEAMIENTOS  
Altas temperaturas.  Se propone la instalación de un sistema de 
ventilación eficaz, ya que en el momento se 
encuentran solo unos ventiladores obsoletos y 
en su mayoría descompuestos 
Falta de incentivos  La propuesto para este punto es el manejo de 
incentivos a los trabajadores, estableciendo 
metas laborales que los motiven al aumento de 
su productividad. 
Falta de oportunidades La falta de oportunidades para que los 
trabajadores, hace que se desmotiven y quieran 
abandonar la empresa, esto haciendo que el 
flujo del proceso no sea el adecuado por la 
constante rotación de las personas. Para esto se 
propone la reorganización de horarios para las 
personas que deseen estudiar, con el fin de que 
sientan el apoyo de la empresa. 
Puestos de trabajo mal diseñados Se propone adaptar los puestos de trabajo para 
la comodidad del trabajador, haciendo un 
estudio de la fisiología de casa persona y la 
operación que se lleva a cabo, con el fin de 
mejorar las condiciones en que se trabajan. 
Falta de comunicación  La falta de comunicación entre áreas hace que 
los errores de tonos y de faltantes aumenten, se 
propone llevar a cabo un historial de la orden 
por medio digital, con el fin de que la 
comunicación este permanente y clara sin la 
necesidad de desplazamientos innecesarios.   
Uso excesivo de papel Se recomienda la implementación de 
información digital por medio de tablets que se 
encontrarían en cada proceso, así minimizando 
el uso de papel. Esto permitirá el ahorro tanto 
de dinero como de tiempo. 
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3) Diagrama de flujo del proceso de confección en MIC 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Diagrama de flujo del proceso de confección de la empresa MIC  
Fuente: Propia 
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Fig.6. Planta de corte de la empresa MIC 
Fuente: Propia 
 
 
Fig.7. Producto terminado 
Fuente: Propia 
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4) Descripción del proceso en maquila internacional de confección (MIC) 
 
La Intención del flujograma no es demostrar la elaboración de la prenda misma, sino demostrar 
que el valor agregado de la prenda final son todos los procesos productivos que vive la materia 
prima. Estos procesos están obligados a cumplir estándares de calidad, que certifique que la prenda 
está libre de errores, esta se determinara a través del indicador del producto conforme.  
El flujograma se puede interpretar de la siguiente manera: 
 
 La materia prima ingresa al área denominada insumos, que contiene todo el 
almacenamiento interno de hilos, marquillas, tintas, apliques, entre otros. 
 Después del ingreso, se direcciona al sector de telas, la cual almacena los rollos de tela para 
la elaboración de la prenda, por otra parte, es el área encargada de revisar la calidad de los 
rollos, manejar sus inventarios y almacenarlos. 
 
Defectos: Despiste, mancha textil, barrado, Mancha aceite/ Grasa y Mareo. 
 Seguidamente pasa el área de corte, el paso de un área a otra requiere su descripción en la 
ficha técnica, la cual incluye, su referencia y orden, esta ficha incluye además la descripción 
detallada de cómo debe ir la prenda; retomando el área de corte, maneja 7 subprocesos, que 
son: trazo, extendido, corte, tiqueteo, tampografia, bloque y sesgo. En el proceso de corte 
se toman dos decisiones, uno si la materia prima tiene estampado, se direcciona al área de 
Estampación o inmediatamente pasa al área de surtido 
 
Defectos: Asimetría descuadre, termo fijador incorrecto, tela al revés, tela engomada, tonos, sobre 
corte, quiebre o arrugas, Sin piquetes. 
 En el proceso de Estampación, como su nombre lo indica es el encargado de estampar la 
prenda de acuerdo a sus requerimientos iniciales, establecidos por el diseñador. 
 
Defectos: Estampado con tono, estampado con medidas fuera de especificación, estampado, 
quebrado o craquelado, estampado incompleto. 
 Seguidamente en el proceso de surtido, llegan todas las prendas ya cortas y estampadas, 
para ser distribuidas al área de confección o enviarlas a un proceso tercerizado llamado 
aplique (el aplique son pequeños detalles que se le agregan a la tela, como brillantes, entre 
otros). 
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Defectos: Omisión o faltante y contaminación. 
 En el área de Confección, se ensambla la prenda, de acuerdo al diseño prestablecido desde 
el principio. 
 Por último, se Distribuye la materia prima, a los clientes finales. 
 
5) Diagrama de flujo del proceso de corte 
 
 
 
 
 
Fig.8. Diagrama de flujo del proceso de corte 
Fuente: Propia 
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Fig.9. Planta de corte de la empresa MIC 
Fuente: Propia 
 
 
Fig.10. Maquinas Gerber y Morgan 
Fuente: Propia 
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Fig.11. Surtido de Telas 
Fuente: Propia 
 
 
Fig.12. Proceso de sesgo en el área de corte 
Fuente: Propia 
 
Fig.1.  
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Fig.13. Defecto de Mareo 
Fuente: Propia 
 
 
Fig.14. Defecto de mareo 
Fuente: Propia 
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Fig.15. Defecto de quebrado o craquelado 
Fuente: Propia 
 
 
Fig.16. Defecto de corte  
Fuente: Propia 
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6) Descripción del proceso de corte en maquila internacional de confección (MIC) 
 
El objeto de estudio principal es el proceso de corte, ya que, en el flujograma general del proceso, 
se evidencia que la mayoría de defectos se originan en el área de corte. 
 
 El proceso de corte se inicia cuando el supervisor a cargo pasa la orden al proceso de 
trazado, allí se encargan de diseñar y acomodar eficientemente las unidades de cada 
referencia, con el fin de que el desperdicio de tela sea mínimo. 
 
 Seguidamente pasan la orden al proceso de extendido, el cual se hace cargo de buscar el 
rollo de tela indicado para la referencia, porque de acuerdo con las características de la tela 
se toman las siguientes decisiones: 
 
 Si la tela es Lycrada o viscosa se toma la decisión de enviar la referencia a la 
Extendedora Gerber, porque este tipo de tela necesita de cierta cantidad de tiempo 
de reposo, con el fin que recuperen su elongación original. Aunque tiene la 
capacidad de extender cualquier tipo de tela. 
 Si la tela no cumple con las características anteriores se envía a la Extendedora 
Morgan, es la maquina más importante del proceso de extendido, por su eficiencia 
a la hora de extender, a diferencia de Gerber, no puede extender telas lycradas y 
viscosas. 
 Si se requiere un trazo pequeño o un complemento tales como: Sesgos, cuellos, 
fajones, entre otros, se dirige al Extendido Manual.   
 
 Acto seguido, continua con el proceso de corte, este es totalmente automatizado, aunque 
debe estar soportado por un trabajador. Al interior de este proceso está el corte de sesgo 
que consiste en cortar pequeños rollos de tela en ruedas, que se convierten en complementos 
(Cuellos, fajones, etc). 
 
 Después pasa al proceso de tiqueteo, el cual es el encargado de revisar y contar cada 
paquete entregado por el cortador. Es un área denominada por ellos mismos como el 
“proceso filtro” ya que se pueden detectar diferentes defectos de calidad, que pasaron por 
alto en las actividades anteriores. También es de destacar que, en este proceso, como su 
nombre lo indica se tiquetean todos los paquetes defectos y los que deban ir a un proceso 
diferente fuera del área de corte (Estampado, o cualquier otro proceso tercerizado).  
Dependiendo de la referencia de la prenda, se ubicará en: 
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 Surtido: Termina el proceso del área corte o se dirige al proceso tercerizado. 
 Estampado: Si las prendas van en bloque van al estampado, regresan al 
proceso de Bloque y termina en surtido. Si las prendas no van en bloque van 
directo a surtido. 
 Tampografia: Se pone la marquilla con su respectiva talla, ya sea en un 
proceso artesanal o en uno denominado transfer. 
Finalmente, todos los procesos se dirigen al área de Surtido. 
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IX. CONCLUSIONES 
 
 
 Por medio de estudios y observaciones directas al proceso, se puede identificar las causas 
iniciales de los defectos, lo cual permite proponer posibles mejoras que reduzcan las no 
conformidades. 
 El desarrollo de este trabajo permitió conocer las realidades que se viven a diario en las 
empresas, así como las tareas diarias del proceso, y lo que respecta a la convivencia laboral.  
 La observación directa de todas estas situaciones, facilita buscar una óptima solución, que 
mejore el ambiente laboral y aumente la productividad de los trabajadores.  
 Durante la investigación se pudo evidenciar que desde una planta que produce para 
almacenes y marca propia, es difícil conocer las no conformidades de los clientes finales 
directamente, ya que el contacto con los clientes y el manejo de quejas y reclamos se maneja 
directamente desde los almacenes de venta.  
 Los objetivos propuestos al inicio de esta investigación se cumplieron satisfactoriamente, 
en el documento pueden verse reflejados los errores más comunes identificados, la 
información recolectada y las propuestas de mejora según las no conformidades 
identificadas. 
 La observación directa y la investigación de un proceso textil, le permitió al grupo 
investigador detectar las fortalezas y debilidades de la empresa al enfrentar problemas de 
carácter funcional, laboral y humano. 
 La empresa objeto de estudio, no aplica y ajusta un proceso de calidad basado en la norma 
ISO 9001-2015, si no que tiene su propi 
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X. RECOMENDACIONES 
 
 En el sector textil, específicamente en la confección de prendas de vestir, es común contar 
con productos defectuosos, excedentes o desperdicios que se toman como inherentes al 
proceso y no se pueden evitar. Es recomendable hacer una revisión de los costos de no 
calidad en todas las etapas del proceso para saber cuánto cuestan estos defectos, que no se 
llevan a los estados financieros. 
 
 En la empresa objeto del estudio, se debe prestar un especial interés al clima laboral, para 
evitar los altos índices de deserción del personal, porque no se siente a gusto con su trabajo. 
 
 Es recomendable hacer un control exhaustivo sobre las existencias de materias primas, ya 
que se generan grandes paros en la producción por el rompimiento de inventarios, aunque 
esto no afecta la calidad, si afecta la productividad y rentabilidad de la empresa. 
 
 Mantener en funcionamiento las herramientas de gestión de calidad propuestas (Indicadores 
de gestión, graficas de Pareto), estas ayudan a identificar de manera gráfica y rápida las 
tendencias de cambio en el comportamiento de las variables a controlar. 
 
 Las empresas del sector textil colombianas tienen gran competencia a nivel global, por eso 
deben desarrollar tecnologías de vanguardia para permanecer vigentes, desarrollar procesos 
de mejora continua en los procesos y productos que ofertan al mercado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Barrado: “Patrón visual no intencional, repetido de barras continuas y líneas frecuentes paralelas 
en la trama de un tejido plano. Puede ser causada por diferencias físicas, ópticas o de teñido en el 
hilo, así como discrepancias geométricas en la estructura del tejido, o por la combinación de ambas, 
de este modo, una línea de barré puede presentarse en una pasada o a un extremo, mientras que, si 
éste se presenta a lo ancho o pueden ser varias, es decir, una “banda de sombras”.[21] 
 
Degradee (Mareo): Defectuosa Dosificación de productos de acabado en la maquina textilera. [21] 
 
Omisión: Pasar por alto errores en la prenda 
 
Piquete: Agujero que se hace en la tela, para realizar diferentes pruebas de calidad 
 
Sobre corte: Defecto producido por un nivel excesivo, se caracteriza por la existencia de puntos 
continuos en la tela 
 
Tejeduría: Obtener la tela, para el proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
